












































■ ダウン - 軽量、コンパクト、水分に弱い、空気層が厚い（断熱性が高い）











■ 長期飼育の成熟した羽しか仕入れない → 高品質なダウン
TNFが使用するダウン
■汚れ、垢、ごみを取り除くことで、においやアレルギーなどの要因を除去できる
■洗浄し乾燥させることで羽毛がしっかりと開き、空気をため込みやすい
FILL POWERとは
羽毛30g当たりのふくらみ度合いを立方インチ（2.54cm立方）で示す。
「600フィルパワー」とは30gの羽毛が600立方インチの体積にふくらんでいることを表し、
数値が大きいほど良質なダウンとなる。
CLEANDOWNは洗浄、乾燥により羽毛100%の純度の高いふくらみのダウンを作る
ことができる
測定用シリンダーの中に一定量の羽毛を入れ、
上部から重りを乗せて一定時間後の高さを測定。
TNFが使用するダウン
TNFが使用するダウン
■高品質なダウンと極細に加工した「光電子®」繊維を日本の特殊特許製法でハイブリッド
■光電子®繊維に含まれた微粒子セラミックスが、人体から放射される遠赤外線（体温）
を吸収し、遠赤外線を効果的に体に輻射
■ダウンの空気を多く蓄えた断熱効果と光電子®の遠赤外線作用で体をじんわり温める
ダブルの保温効果
■「発熱、加温」ではなく直接人体を「保温」することで快適なぬくもり生み出し、服を脱いだ
あとも持続
■水分子を細かく分解し、蒸発しやすくするため、衣服内はドライで快適な状態
体温域の自然なあたたかさが持続
光電子ダウンとレギュラーダウンの温度変化比較
それぞれ1gのダウンパックを40℃に設定した恒温板に試験資料を乗せ表面温度の
上昇温度をサーモグラフィにて記録観察する。
5分後に恒温板の電源を切り、表面温度の降下をサーモグラフィにて記録観察する
光電子製品の継続的着用が体に及ぼす効果について
検証実験
20代～40代の男女60名に、比較用シャツと光電子シャツを30日間一日7時間以上着用
「参考資料：株式会社ファーベスト 大阪府立大学名誉教授・医学博士・清水教永氏に
「光電子製品の継続的着用が生体におよぼす効果について」の検証実験より」


機能的な設計について
◆ゆったりめのサイズだが、無駄を省いたすっきりした
デザイン
◆保温のため尻下まである長めの丈
◆スノーモービルに乗る際、足さばきに便利な下から
も開くフロントジッパー
◆フィールドノート、筆記用具、GPS、無線、地形図
サバイバルナイフなどの収納に適したポケット
◆グローブをしたまま操作できるファスナー引手
◆無線マイク用のポケットとマイクフック
◆静電抑止糸での縫製により帯電防止
◆しなやかで軽量な1,740g
ハンドウォーマーポケットと
通常のポケットの
二重構造仕様
フィールドノートが入る
大きさのマチ付き深型
ポケット
GPS・地形図
サバイバルナイフなど
KEY FUNCTION
■使用用途に合わせた16個のポケット
無線などの電気製品は
体に近い内ポケットへ
収納できるスリーブがあり
ズレにくい設計
マイクや時計をクリップするこ
とができるホルダー
KEY FUNCTION
KEY FUNCTION
保温力の高い内側には
無線機などの機械機器用
ポケットを配備
機器のバッテリーも長持ちする
グローブやゴーグルを
収納できるメッシュポケット
外付けのペン差しポケット
鍵やカードなど
小物が入る腕ポケット
KEY FUNCTION
KEY FUNCTION
暖まった空気を放出しないための
ダブルフラップ仕様
暖まった空気を放出しないための
二重構造の襟にもダウンを注入
Southeｒn 
Cross 
Parka
